



An Investigation into the Differences between Kindergarten and Student 
Teaching Practice Assessments












































































成 28 年度 6 月 6 日（月）から 6 月 25 日（土）






















































評価の観点 園評価 差 自己評価
人物 4.3 >（0.1） 4.2
実習態度 3.8 >（0.2） 3.6
実習記録 3.7 >（0.1） 3.6
保育能力 3.6 >（0.2） 3.4
総合評価 3.8 >（0.4） 3.4
次に、評価の観点ごとに考察していく。詳細


































No. 詳細項目 園評価 差 自己評価
人物
1 挨拶・言葉づかい 4.1 ＝ 4.1
2 服装・身だしなみ 4.4 >（0.1） 4.3
3 人柄・態度 4.2 >（0.2） 4.0
4 健康管理 4.4 >（0.3） 4.1
実習態度
5 事前の準備 3.8 >（0.3） 3.5
6 積極性 3.6 ＝ 3.6
7 協調性 4.0 >（0.2） 3.8
8 責任感 3.7 >（0.1） 3.6
実習記録
9 記録の提出 3.9 <（0.2） 4.1
10 記録の整理 3.7 ＝ 3.7
11 観察力 3.7 >（0.3） 3.4
12 表現力・考察 3.5 >（0.3） 3.2
保育能力
13 状況判断・かかわり方 3.5 >（0.1） 3.6
14 子どもの発達の理解 3.7 >（0.3） 3.4
15 遊びや生活の指導 3.6 >（0.1） 3.5
16 指導計画 3.6 >（0.4） 3.2
総合評価 3.8 >（0.4） 3.4











































































学生 A と B は、園側の評価と同じ項目もあ
るが、異なる項目の方が多く、その差も大きい。
全体的に自己評価が内側に偏っている。教育実
習 の 授 業 出 席 数 は、A は 13.7、B は 10.7 で、







































































































査 集 計 結 果 」 よ り www.mext.go.jp/b_













告 し て い る。http://www.mext.go.jp/b_







ら―」『北陸学院短期大学紀要』 36  48―49.
８）前掲書 50.
９）出席数とは、「教育実習」の授業１回に対し、
出席は 1、遅刻や早退は 0.3 の減点、全授
業開講 15 回で算出した数値である。
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実習園名 
 園 長 名㻌 㻌 㻌 㻌 ㊞㻌
実習指導者名   ㊞ 
実習期間 平成    年    月    日（     ）～ 平成    年    月    日（     ）(合計  日間) 
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1.挨拶･言葉づかい       
2.服装・身だしなみ         
3.人柄・態度      





5.事前の準備       
6.積極性      
7.協調性      





9.記録の提出       
10.記録の整理      
11.観察力      





13.状況判断・かかわり方       
14.子どもの発達の理解      
15.遊びや生活の指導      
16.指導計画      
総  合  評  価     
 
 
  ※ A：優れている  B：良い  C：普通  D：努力を要する  E：特に努力を要する  
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